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SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD Y SEGUROS EN EL CASO DE CONTRATOS 
DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL 
1. La. cobertura del seguro sobre la carga y la responsabilidad 11" nrfT aiigx—•cwá—arartw.r» nnni,, m u iiiijiiriii,)Wi;ii • iBi'iiwrwi »• ifti m ' i kttb» 
de los transportistas 
1. Tradicionalmente toda carga que és objeto de comercio internacional 
se asegura para cubrir los riesgos emergentes de su transporte. La persona 
directaménte interesada en la carga - sea el exportador, el importador o 
el propietario de ella - puede elegir entre una amplia gama dé opciones 
para cubrir mediante un seguro los riesgos de daño o pérdida; la prima 
refleja en mayor o menor grado el verdadero riesgo qué'ésta corre en 
cada movimiento que el interesado desee asegurar. 
2. Cuando el interesado'entrega el cargaménto a uri transportista, 
éste asume una'responsabilidad civil con respecto al interesado por lá 
entrega en buen estado de la mercancía en su destino. Esta responsabilidad 
varía según el medio dé transporte en cuanto al límite de la responsabili-
dad (indemnización máxima) y en cuanto a las excepciones a que puede aco-
gerse el. transportista para soslayar su responsabilidad, de acuerdo con 
lo estipulado en las convenciones internacionales, la legislación nacional 
respectiva y las condiciones de los contratos de ;transporte. En la actua-
lidad se están revisando algunas de las.convenciones internacionales para 
determinar, entre,otras cosas, si conviene reducir las excepciones a que 
pueden acogerse Iris transportistas o extender la responsabilidad civil 
a nuevas esferas., como la demora en la entrega de la carga. 
3. En Irr, sistemas tradicionales de transporte, si las mercancías 
sufren pérdidas o daños, el interesado recibe una indemnización del 
/seguro, siempre 
seguro, siempre que la póliza cubra"esa avería. Además, sí'la averia, 
en las circunstancias en que se produjo, no está cubierta por el seguro 
del cargamento, el interesado puede reclamar una indemnización del trans-
portista. No puede recibir una doble indemnización y, si el seguro de 
la carga cubre la avería, el interesado tiene la obligación de presentar 
oportunamente un reclamo al transportista para que el asegurador de la 
carga pueda litigar contra éste y recuperar la indemnizacidn pagáda al 
interesado. 
4. Si bien se sostiéne que lá cobertura del seguro de la carga, y 
la responsabilidad civil de los transportistas son complementarias, 
una sustituye muy imperfectamente a la otra. La prima que paga el 
transportista para cubrir'su responsabilidad civil está relacionada con 
sus operaciones globales y no refleja el riesgo correspondiente a una 
expedición en particular, como es el caso corriente del seguro de lá" 
carga. . Por está razón se ha afirmado que si se revisarán las conven-
ciones internacionales para ampliar la responsabilidad civil de los 
transportistas - aumentando las primas que deben pagar - no se produciría 
una reducción equivalente de las primas que deben pagarse por concepto 
de seguro de la carga. 
2. Las repercusiones _de_ la_.introducción del Empresario de 
Transporte Multimodal (ETM) 
5. Con la creación del empresario de transporte multimodal (ETM) 
- también llamado empresario de transporte intermodal (ETX) o empresario 
de transporte combinado ,(ETC) - se modifican las relaciones contractuales 
entre los interesados en la carga y los transportistas. Mientras esta 
/relación era 
relación era directa - aun cuando el interesado recurriera a un expedidor 
para organizar el transporte - el uso de un documento de transporte 
multimodal transformó esta relación en indirecta; Cuando se utiliza 
al ETM, el interesado suscribe un contrato con éste, quien asume ante 
el interesado la responsabilidad por la entrega de la carga en su destino 
en buenas condiciones, y a su vez el ETM suscribe un contrato por separado 
con cada uno de los transportistas que intervienen en el transporte. Los 
transportistas tienen, con respecto al ETM, la misma responsabilidad 
civil que tenían directamente con respecto al interesado. (Véanse los 
gráficos 1 y 2») 
6. La introducción del ETM obliga a,definir el grado y tipo dé respon-
sabilidad civil que éste debe asumir frente al interesado; Es imposible 
concebir que el ETM, al extender un contrato de transporte al interesado, 
no asuma formalmente algún tipo de responsabilidad civil por el cumpli-
miento de dicho contrato. De no ser así, prácticamente no habría dife-
rencia entre el ETM y los actuales expédidores de carga. 
7. Al aceptar que el ETM debe asumir algún tipo de responsabilidad, 
no basta definirla sólo en relación con el interesado en la carga, sino 
que hay que tomar en cuenta, también su relación con.la responsabilidad 
civil de los transportistas contratados por el ETM. Respecto a la 
responsabilidad civil del ETM en relación con el interesado, se plantean 
estas alternativas: que esta responsabilidad sea absoluta, en el sentido 
de que el ETM responda por cualquier avería sin considerar que la avería 
haya sido causada por algún acto u omisión del ETM, o que esta responsa-
bilidad se base en la culpa del ETM, de modo que éste responda si la 
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sistema la responsabilidad del ETM se hace más estricta mientrass 
a) menos sean las exoneraciones que puede alegar en su favor, 
b} más se acerque al valor de las mercaderías el límite de la 
indemnización que deba pagar el ETM, 
c) mayor sea el número de situaciones que prevea la responsabilidad, 
d) sea a él a quien le corresponda exhibir las pruebas de su inocencia. 
Cuando el ETM no puede alegar en su favor ningún tipo de cláusula 
de exoneración, se llega al sistema de responsabilidad absoluta. En 
el transporte no se conocen casos de responsabilidad absoluta, excepto, 
en cierto sentido, en la relación entre asegurador e interesado en el 
seguro a la carga contra todo riesgo. 
8. Al considerar la relación entre la responsabilidad civil del ETM 
y la responsabilidad civil de los transportistas contratados por éste, 
tomando en cuenta tanto el grado de responsabilidad civil del ETM como 
las causas de exoneración de ésta, se plantean dos sistemas optativos. 
Según ambos sistemas el ETM es responsable por las pérdidas o los daños 
que sufran las mercancías desde el momento en que las toma a su cargo 
hasta el momento de la entrega. 
a) Según el primer sistema - que se ha denominado sistema de la red-
el interesado se encuentra en la misma situación que si hubiera contratado 
directamente los servicios de los diferentes transportistas en vez de hacerlo 
a través del ETM. Con este sistema se establecen el grado de responsabili-
dad civil del ETM y las causas por las cuales puede exonerarse de su res-
ponsabilidad, como, por ejemplo, cuando la avería se debe a vicio propio 
de la carga. Se agrega, no obstante, que de poder establecerse que la 
avería ocurrió mientras el cargamento estaba encomendado a un modo de 
/transporte determinado 
t ranspor té determinado, e l l í m i t e de l à indemnización y l a s causas de 
exoneración de l a tesponsabilidad c i v i l de l ETM, serán l o s e s t ab lec ido s 
para ese medio de t ranspor te en l a s convenciones i n te rnac i ona le s o leyes 
nac iona le s . Òe todos modos, e l ETM s i gue s iendo e l responsable 'cuando 
rio puede es tab lecerse e l l u g a r dóndé se produjo l a a ve r í a ; 
b) El segundo s i s tema - denominado s i s tema uniforme - también 
es tab lece e l : g r a d ò ' d e re sponsab i l i d ad c i v i l de l ETM y l a s Causas de exo-
nerac ión, "pero ambos se mantienen i n v a r i a b l e s cua lqu iera que sea e l l u g a r 
donde o b u r r a " l á " a v e r í a . Ctori'arreglo a este s i s tema e l ÉTM puede t ene r ' 
que indemnizar a l in teresado un monto super io r a l que é l puede reclamar 
de l t r a n s p o r t i s t á responsable por l a a v e r í a , ya cjué e l ' t r a n s p o r t i s t a ' 
puede'gozar dé excepciones o l í m i t e s ;"dé responsabilidad e s t ab lec ido s 
por convenciones i n t e r n a c i o n a l e s o leyes nac iona leà que' no se a p l i c a n 
a l ETM. ' ' * : ' ' " 
9 . S i se dec id iera que l a responsabilidad c i v i l "del ETM aht'è' é l i n t e -
resado debería s e r abso lu ta tendr í a que e l e g i r s e e l s i s tema uniforme. En 
cambio, puede a p l i c a r s e e l s i s tema unifórme s i n que l a responsabilidad 
de l ETM t e n g á q u é s e r a b s o l u t a . Asimismo, s i se e l i g e é l s i s tema de 
l a red, l a r e sponsab i l i d ad tendr í a qué 'basarse en l á cu lpa . Finalmente, 
l a e l ecc i ón de l á r e sponsab i l i d ad c i v i l basada en l a cu lpa , s e r í a compa-
t i b l e con e l s i s tema de red y también con e l s i s tèma uniforme. E l 
cuadro 1 ab l a r a é s t a s relaciones. 
10. En América La t ina se es tán debatiendo ampliamente l a s venta jas y 
desventajas que ofrece para l a reg ión 1 uño u o t ro s istema dé r e spon sab i l i d ad 
c i v i l de l ETM. En l a Primera Reunión Reg iona l Lat inoamericana prepara tor ia 
de l a Convención I n t e r n a c i o n a l de Transporte In termoda l , realizada en 
/Mar de l 
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Cuadro 1 
Compat ib i l idad de l a responsabilidad c i v i l del ETM segtfn 
• d i fe ren tes s i s temas 
Mar del P l a t a en octubre de 1974, hubo un pronunciamiento t e n t a t i v o a 
f avor de un s i s tema uniforme y bastante e s t r i c t o , s i bien l o s p a r t i c i p a n -
t e s reconocieron que e l tema requiere mayor e s tud i o . 
11. Un a n á l i s i s del s i s tema de re sponsab i l i dad c i v i l de l ETM que con-
venga a América Latina.: debe cons iderar expl íc i tamente l o s i n t e r e s e s de 
l o s grupos r e s p e c t i v o s , es d e c i r , l d s in teresados en l á ca rga , l o s 
t r a n s p o r t i s t a s l a t inoamer icanos , l o s ETM lat inoamer icanos y l o s a segu -
radores l a t inoamer icanos . Además, debido a l a r e l a c i ó n qüe existe-
entre l a re sponsab i l i dad c i v i l de l ETM, l a de l o s t r a n s p o r t i s t a s y é l 
seguro de l a ca r ga , es p rec i so cons iderar simultáneamente e s t a s t r e s 
fuentes de indemnización a l u suar io por pérd idas y mermas de su ca r ga . 
3 » Los o b j e t i v o s de un s i s tema lat inoamericano j l e 
re sponsab i l i dad y seguros de t ranspor te 
12. Para encontrar e l s i s tema de seguros más apropiado para; América . 
L a t i n a , es p rec i so haber e s t ab lec ido de antemano l o s c r i t e r i o s de e l ecc i ón 
que se han de a p l i c a r . Conviene, entonces, i n i c i a r e l a n á l i s i s exponiendo 
l o s ob je t i vo s que desea l o g r a r América La t ina y que deben s e r compatib les 
entre s í : 
a ) Que e l s i s tema responda a l a s necesidades de cobertura dé l o s 
u sua r i o s l a t inoamer icanos , t an to de quienes recurren a l seguro e spo rád i -
camente como de l o s grandes u s u a r i o s , y que e l s i s tema sea compatible 
con d i fe rentes grados de autoseguro; 
b) Que e l costo de l a cobertura sea e l más bajo p o s i b l e para e l 
u suar io lat inoamericano de suerte que éste no se encuentre en p o s i c i ó n 
desmedrada en r e l a c i ó n con sus competidores ex t ran je ro s ; 
/ c ) Que 
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c ) Que e l u suar io tenga ampl ias oportunidades para presentar r e c l a -
maciones de seguro y , en caso necesar io , pueda l i t i g a r s i n i n c u r r i r en 
g a s t o s i n j u s t i f i c a d o s n i t ropezar con d i f i c u l t a d e s para obtener y u t i l i z a r 
l a s pruebas a su f a v o r ; 
d) Que e x i s t a una adecuada r e l a c i ó n entre l a s primas y l o s r i e s g o s , 
de modo que compense a l u suar io d i l i g e n t e que se preocupa por embalar 
b ien su ca rga , y contr ibuya a que cada t r a n s p o r t i s t a o in termediar io 
asuma l a r e sponsab i l i d ad correspondiente, l a que debe e s t a r claramente 
de f i n i da j garant izando a s í l a manipulación honrada, cuidadosa y expedita 
de l a carga y de l a documentación; 1 
e) Que sea congruente con e l es tab lec imiento y crecimiento de l o s 
empresarios de t ranspor te multimodal lat inoamericanos para que no queden 
en po s i c i ón desventajosa en r e l a c i ó n con l o s empresarios ex t racon t inéh ta lé s ; 
f ) Que permita a i n s t i t u c i o n e s . lat inoamericanas asegurar una propor -
c i ón cada vez mayor del mercado y que un porcentaje elevado y c rec iente 
de l a s recaudaciones netas ( a l t o t a l de l a s pr imas, descontadas l a s primas 
reaseguradas en e l e x t e r i o r , sumadas l a s indemnizaciones retornadas a l 
p a í s ) permanezca en l o s pa í se s l a t inoamer icanos , y 
g ) Que, reconociendo e l derecho de l o s gobiernos la t inoamer icanos 
a reglamentar e l s i s tema, sea compatible con su capacidad a d m i n i s t r a t i v a . 
13. Para e l e g i r un s i s tema apropiado de seguros para América La t i na es 
necesar io hacer un a n á l i s i s que re lac ione l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s p o s i b l e s 
opciones con l o s s i e t e o b j e t i v o s expuestos. Desgraciadamente, no ex i s t en 
en l a a c t u a l i d a d l a s informaciones empír icas necesar ias para p r e c i s a r 
e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s , de modo que urge l l e v a r a cabo una s e r i e de e s tud io s 
/que permitan 
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que permitan l l e n a r e s t o s v a c í o s . Algunos de l o s temas que deberían 
abordarse en e s to s e s tud io s son l o s s i g u i e n t e s : 
a ) l_a e f i c a c i á de l a l e g i s l a c i ó n que ex ige con t ra ta r un seguro l o c a l 
para i a carga importada y , de no e x i s t i r esa l e g i s l a c i ó n , l a e f i c a c i a de 
l o s es fuerzos para promover l a importac ión sobre bases fofa y su r e l a c i ó n 
con l a capacidad del mercado para absorber e s ta cober tura , aún en casos 
de concentrac ión d e l " r i e s g o ; 
b) E l t ratamiento que da l a l e g i s l a c i ó n nac iona l a 1¿ r e spon sab i l i d ad 
por pérd idas , mermas o daños que su f ran l a s mercancías, por incumplimiento 
de contrato y por daños a t e r c e r o s , ya sea que deban asüni ir la l o s expedi -
dores , l o s despachadores, l o s almacenes de depós i to o ' l o s agentes de 
aduana, y l a s d i s p o s i c i o n e s , s i l a s hub iére , - sobre l a co locac ión del 
seguro por parte de e s t a s ent idades ; 
c ) E l grádo en que l o s u sua r i o s , o sus agentes o l o s corredores de 
seguros , se preocupen de que l a cobertura obtenida haya s i d o bien estudiada 
y sea adecuada para l a s i t u a c i ó n de que se t r a t e ; o , en su defecto, se 
hayan preocupado por obtener una cobertura completa; 
' d) La d i f e renc i a de l a s primas de selguro para carga un i t a r i zada en. 
comparación con l a s primas para carga f racc ionada . 
e) La exper ienc ia de l o s u suar io s en l o que se r e f i e r e a reclamos e 
indemnizaciones en e l casó de pérd idas , daños v i s i b l e s , danos o cu l t o s 
re lac ionados con e i embalaje inadecuado u o t r o s daños o c u l t o s ; 
f ) Los problemas que impiden que l a s compañías de seguros l a t i n o -
americanas emitan más p ó l i z a s de puertá a puerta y de almacén a almacén; 
g ) La exper ienc ia de l a s compañías de seguro a l reclamar contra 
t r a n s p o r t i s t a s márít imos y t e r r e s t r e s y s e r v i c i o s po r tua r i o s y almacenes 
/cuando se 
cuando se t r a t a de p ó l i z a s de puerta a puerta y de almacén a almacén; 
h) Los problemas que impiden qué l o s aseguradores o l o s expedidores 
superv i sen e l embarque y manipulación de l a carga en l o s puertos y o t r o s 
puntos de transbordo de l a carga , o que p a r t i c i p e n en l a f i s c a l i z a c i ó n , 
a base de l a s t a r j a s r e a l i z a d a s en ésos l u g a r e s . 
4 . faracteristic^sjdel_sistema recomendado en l a reunión de 
Mar del P l a t e e n relación con l o s o b j e t i v o s p l á n t e a d o s 
14. A f a l t a de in formación adecuada, podría ade lantar se e l a n á l i s i s 
aprovechando l a exper ienc ia de o t r a s regiones de l mundo e introduciendo 
supuestos sobre l a s c a r a c t e r í s t i c a s de los - d i fe rentes s i s temas propuestos 
que se cons ideran apropiados para América L a t i n a . En primer l u g a r , c o r r e s -
pondería examinar l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l s i s tema suger ido por l a Primera 
Reunión Reg iona l Latinoamericana preparator ia de l a Convención I n t e r n a c i o n a l 
de Transporte In termoda l : 
"Responsab i l i dad y Seguros 
"Dentro de l a s de l iberac iones sobre este tema se l o g r ó acuerdo sobre 
l o s s i g u i e n t e s puntos: 
a ) Que e l s i s tema de re sponsab i l i dad deberá se r uniforme. En e l 
convenio se es tab lecerán e l mínimo de excepciones a l E T I . 
b) Que en materia de seguros de l a s importaciones de l o s pa í se s en 
d e s a r r o l l o , l a cobertura que requiera e l t ranspor te intermodal i n t e r n a c i o -
n a l rea l i zado por e l E T I , deberá cont ra tar se en e l mercado de seguros del 
p a í s de des t ino de l a ca rga . En materia de seguros de l a s exportac iones 
de l o s pa í se s en d e s a r r o l l o , se a p l i c a r á l a l e g i s l a c i ó n del p a í s de o r i gen 
de l a ca r ga . 
/ c ) Que 
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c ) Que e l E T I deberá cont ra ta r necesariamente un seguro en f avor 
del u sua r i o , para c u b r i r l a ca rga , con e l objeto de que pueda se r emit ido 
por aseguradores de l o s pa í se s en d e s a r r o l l o , de acuerdo con l a r e s o l u c i ó n 
de l a I I I UNCTAD en l a que se apoya a l o s mercados de seguros de l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o , cuando és tos puedan em i t i r e s t a s cober turas . Que l a p ó l i z a 
a p l i c a b l e a este seguro deberá se r dest inada exp l íc i tamente a c u b r i r l o s 
r i e s g o s de l t ranspor te intermodal i n t e r n a c i o n a l . " l / 
15. E l s i s tema propuesto en Mar del P l a t a contempla, pues, una responsa -
b i l i d a d c i v i l uniforme y bastante e s t r i c t a para e l ETM. No se e s t i p u l a 
e l grado de r e s p o n s a b i l i d a d , pero cabe suponer que e l l í m i t e de responsa -
b i l i d a d del ETM no debería se r i n f e r i o r a l l í m i t e de cua lqu ie r medio 
de t ranspor te que podr ía p a r t i c i p a r en un t ranspor te multimodal i n t e r n a -
c i o n a l , i n c l u i d o é l t ranspor te aéreo. A su vez, y pese a l t i p o de respon-
s a b i l i d a d c i v i l recomendado para e l ETM, éste tendr í a l a o b l i g a c i ó n de 
tomar un seguro a l a carga que cubra l o s r i e s g o s del t ranspor te multimodal 
i n t e r n a c i o n a l . F inalmente, se o b l i g a a l ETM a tomar es te seguro en e l 
p a í s en d e s a r r o l l o que importa l a mercadería, mientras que, cuando se t r a t a 
de exportac iones de pa í se s en d e s a r r o l l o , es te seguro sobre l a carga se 
tomaría en e l p a í s e s t i pu l ado por l a l e g i s l a c i ó n del p a í s de exportac ión. 
16. A l r e l a c i o n a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s de es te s i s tema con l o s o b j e t i v o s 
expuestos en e l pár ra fo 12, hay que tener presente que se e s t á ana l izando 
simultáneamente l a s repercus iones de un s i s tema uniforme de re sponsab i l i dad 
l / Véase e l Informe F i n a l (GRULA INTERMODAL/6/Rev.1) de l a Primera 
Reunión Reg iona l Latinoamericana Prepara tor i a de l a Convención 
I n te rnac i ona l de Transporte Intermodal r e a l i z a d a en Mar de l P l a t a 
del 21 a l 30 de octubre de 1974. 
/ c i v i l y 
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c i v i l y l a s de l seguro o b l i g a t o r i o sobre l a carga tomado por e l ETM. 
a ) Se o b l i g a a l usuar io a aceptar un seguro sobré l a carga con t ra -
tado por e l ETM, en vez de permi t i r que e l u suar io decida sobre l a cober-
tura que desee o i n c í u s o que pueda autoasegurarse. Además, es d i f í c i l 
hacer compatible l a ex igenc ia de cont ra tar un seguro sobre l a carga con 
una re sponsab i l i dad c i v i l uniforme y bastante e s t r i c t a e s tab lec ida para 
e l ETM. 
b) E l u s u a r i o , con l a suma pagada' a l ETM, e s t a r í a absorbiendo t r e s 
primas d i s t i n t a s : La prima correspondiente a l seguro sobre l a carga tomado 
por e l ETM, l a prima correspondiente a l seguro qüer cubra l a r e sponsab i l i dad 
c i v i l de l ETM y l a prima que corresponde a l a r e sponsab i l i dad c i v i l de l o s 
d i fe ren tes t r a n s p o r t i s t a s que p a r t i c i p a n e n - e l t r an spo r te . Además, bien 
puede o c u r r i r que e l u suar io se vea ob l i gado a tomar ot ro seguro sobre 
l a carga s i e l seguro contratado por e l ETM no s a t i s f a c e a su banco o 
l a s ex i genc ia s de l importador en e l ext ranjero . No obs tante, l a o b l i g a c i ó n 
de que e l ETM tome un seguro sobre l a carga p e r m i t i r í a e s tab lecer un v íncu lo 
d i rec to entre l a p ó l i z a f l o t á n t e de seguro sobre l a ca rga y e l seguro que 
contrate e l ETM p a r a ' c u b r i r su responsabilidad c i v i l . S i una misma empresa 
de seguros ext iende ambas p ó l i z a s , podría relacionar con más exact i tud l o s 
r i e s g o s : d e cada una y c o t i z a r dos primas que reflejen e l r i e s g o t o t a l , (fisto 
supone que l a s i n s t i t u c i o n e s de seguros en América La t ina tengan l a c a p a c i -
dad para extender p ó l i z a s por l a responsabilidad c i v i l de l o s empresarios 
de t ranspor te multimodal l a t inoamer icanos . ) Podr ía o c u r r i r , s i n embargo, 
que, como l a prima que p a g a r í a ' e l EÍM por su p ó l i z a f l o t a n t e de seguro 
sobre l a carga r e f l e j a r í a Su propio í nd i ce de s i n i e s t r o s , é s ta sea más 
a l t a que l a que pagar ía directamente un usuar io con un mejor í nd i ce s i con-
t r a t a r a e l seguro sobre l a carga por su cuenta, 
/ c ) Como 
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c ) Como e l s i s tema contempla un seguro o b l i g a t o r i o sobre l a carga 
en favor del u sua r i o , es probable que éste tenga ampl ias oportunidades 
para presentar reclamaciones a l seguro. Además, e l v íncu lo que podr ía 
e x i s t i r entre e l seguro a l a carga y e l seguro por l a re sponsab i l i dad 
c i v i l de l ETM debería f a c i l i t a r l a ráp ida l i q u i d a c i ó n de l a s rec lama-
c iones de s i n i e s t r o s . 
d) S i n conocer e l n i v e l uniforme de l a r e sponsab i l i d ad que se 
propone a s i g n a r a l ETM, es impos ib le comentar l a r e l a c i ó n que e x i s t i r í a 
entre l a s primas y l o s r i e s g o s . No obs tante, como es te n i v e l t endr í a 
que ser super io r por l o menos a l l í m i t e de re sponsab i l i d ad de a lgunos 
de l o s t r a n s p o r t i s t a s que podr ían p a r t i c i p a r en un t ranspor te multimodal 
i n t e r n a c i o n a l , puede comentarse e l s i stema uniforme en r e l a c i ó n con e l 
papel de l a r e sponsab i l i dad c i v i l en genera l . La re sponsab i l i dad c i v i l 
asumida por un t r a n s p o r t i s t a o por un ETM teóricamente contr ibuye a que 
t r a t e n cuidadosamente l a mercancía a su cargo y tomen l a s medidas nece-
s a r i a s para e v i t a r cua lqu ie r deter ioro y asegurar que l a mercancía l l e gue 
en buen es tado. El. ETM r e a l i z a c i e r t a s funciones que le son p rop i a s , 
como e l e g i r , a tese de un c r i t e r i o adecuado, l o s t r a n s p o r t i s t a s , e s t i b a r 
cuidadosamente l o s contenedores cuando conso l i da carga ¿ e t c . , y es l ó g i c o 
que asuma l a r e sponsab i l i dad de desempeñarlas b ien. En o t ro s tramos del 
t r ayec to del t ranspor te mult imodal, e l ETM t iene poc¿s oportunidades de 
i n f l u i r en e l t ratamiento dado a l a carga , cuando, por ejemplo, l a carga 
e s t á a bordo de un buque. S i en e s to s tramos, e l l í m i t e de re sponsab i l i dad 
de l ETM es mayor que e l de l t r a n s p o r t i s t a , o s i no se a p l i c a n a l ETM l a s 
mismas causas de exoneración que a l t r a n s p o r t i s t a en caso de a v e r í a , e l 
ETM e s t a r á asumiendo una re sponsab i l i dad c i v i l que no es tá re lac ionada 
/con su 
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con su prop ia ac tuac ión y que por ese motivo será mayor que l a necesar ia 
para asegurar e l buen desempeño en sus func iones . 
e) E l e fecto del s i s tema propuesto sobre l a formación de empresas 
de t ranspor te multimodal la t inoamer icanas depende en gran parte de l a 
forma en que é s t a s aseguren su re sponsab i l i dad c i v i l . S i se t r a t a de , 
empresarios que a l a vez son armadores, es probable que logren extender 
l a cobertura que obtienen actualmente a t r a v é s de l a s a soc i ac iones de 
segure mutuo de l o s armadores fP & I c l ubs ) para i n c l u i r su responsabi-
l i d a d como ETM. De se r a s í , no hay motivos para pensar que l o s empresarios 
de t ranspor te multimodal lat inoamericanos que a l a vez sean armadores, 
pudieran e s t a r en una p o s i c i ó n desmedrada en r e l a c i ó n con l o s de o t r a s 
reg iones . En cambio, empresarios de t ranspor te multimodal l a t i noamer i -
canos que no sean armadores podría tener, d i f i c u l t a d e s para asegurar 
su re sponsab i l i dad c i v i l y e s t a s d i f i c u l t a d e s s e r í a n mayores mientras 
más a l t o sea e l l í m i t e que se estab lezca para l a responsabilidad üniforme.-
Por o t ra parte ¡ l a gran oportunidad que e x i s t e para l a s empresas de t r a n s -
porte multimodal l a t inoamer icanas , cuya creac ión b e n e f i c i a r í a a toda l a 
reg i ón , e s t á v incu lada con l a promoción de nuevas exportaciones no t r a d i -
c i o n a l e s . E l ETM no s ó l o contrata l o s s e r v i c i o s de t r a n s p o r t i s t a s para 
e l u sua r i o , s i no que es tud ia y resuelve todos l o s problemas asoc iados 
con ún movimiento i n t e r n a c i o n a l , problemas que son de gran envergadura 
c u a n d o s e t r e t a de exportac iones hac ia nuevos mercados. Precisamente 
debido a e s to s problemas, e l r i e s g o de daños y pérd idas es especialmente 
elevado en e s t o s t r á f i c o s nuevos. La a s i gnac i ón de un l í m i t e de responsa -
b i l i d a d uniforme y elevado a l ETM lat inoamericano que no sea armador 
s in.duda f r e n a r í a notablemente su d e s a r r o l l o . 
/ f ) E l 
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f ) E l s i stema propuesto t iene como meta e x p l í c i t a l a expansión 
del mercado de seguros la t inoamer icano. No obs tante, l a ex igenc ia de 
que e l ETM contrate un seguro o b l i g a t o r i o sobre l a carga en e l p a í s en 
d e s a r r o l l o a l cua l se importa l a mercadería no toma en cuenta l a capa-
c idad del mercado en esos pa í se s para absorber ese volumen de seguros . 
Tampoco cons idera l a p o s i b i l i d a d de c o n t r a t a r l o en un mercado r e g i o n a l , 
cuya creac ión podr ía c o n t r i b u i r eficazmente a l a expansión del mercado 
de seguros de l o s pa í se s miembros. Además, pretende imponer por v í a 
de una convención i n t e r n a c i o n a l (Convención I n t e r n a c i o n a l de Transporte 
Intermodal ) condic iones de compra fob o c i f y ese podr ía no ser e l 
instrumento más apropiado para l o g r a r e l ob je t i vo deseado. Finalmente, 
como e l s i s tema propone una re sponsab i l i dad c i v i l uniforme y bastante 
e s t r i c t a para e l ETM, se desp lazar í a e l seguro de l a carga - e s fe ra en 
l a cua l l a s empresas de seguros la t inoamer icanas han logrado avances 
importantes de captac ión - hac ia l o s seguros para c u b r i r r e sponsab i l i dad 
c i v i l - en l o s que predominan l a s a soc i ac iones de seguros mutuos de 
armadores ex t racont inenta le s y con l a s cua les l a s empresas la t inoamer icanas 
t ienen una c l a r a desventaja por su l im i t ada capacidad f i n a n c i e r a . 
g ) E l s i stema propuesto p lantea problemas a d m i n i s t r a t i v o s para l o s 
empresarios de t ranspor te multimodal l a t inoamer icanos , ya que l o s o b l i g a 
a con t ra ta r seguros sobre l a carga en cada p a í s en d e s a r r o l l o importador, 
en vez de u t i l i z a r una p ó l i z a ab i e r t a para toda l a carga que rec iben. 
Además, cuando se t r a t a de una exportac ión de un p a í s en de sa r ro l l o a 
o t r o , b ien podr ía o c u r r i r que e l ETM tuv ie ra que tomar un seguro sobre l a cárga 
en ambos p a í s e s . Finalmente, o b l i g a r í a a a lgunos gob iernos a crear meca-
nismos para f i s c a l i z a r l a cont ra tac ión de l o s seguros tomados por e l ETM, 
/aunque no 
aunque no se ap l iquen ex i genc ia s s i m i l a r e s para la, carga importada que 
no e s t á amparada por un documento de t ranspor te i n t e r n a c i o n a l mult imodal. 
5-. C a r a c t e r í s t i c a s de l s i s tema de l a red en r e l a c i ó n con l o s 
ob je t i vo s p lanteados, como a l t e r n a t i v a del 
racpntendadp en Mar del P l a t a 
17. Como a l t e r n a t i v a a l s i stema recomendado en Mar del P l a t a podría 
combinarse e l s i s tema de l a red de sc r i t o anteriormente con un seguro 
op ta t i vo sobre l a carga que con t r a t a r í a e l u sua r i o . En r e l a c i ó n con , l o s 
o b j e t i v o s expuestos en e l párra fo 12, este s istema tendr í a l a s c a r a c t e r -
r í s t i c a s s i g u i e n t e s ; 
a ) E l u suar io no sabe de antemano en e l s istema de l a red, como 
tampoco cuando, se /e fectúa un t ransporte i n t e r n a c i o n a l s i n in tervenc ión 
" " ' . ' t t. 
de l ETM, cuá l se rá e l monto de indemnización que r e c i b i r á s i l a carga 
no l l e g a a su des t ino o l l e g a en mal estado, ya que e l l a dependerá del 
l u g a r en que se ha producido l a ave r i a y del l í m i t e de re sponsab i l i dad -
y causas de exoneración a que e s tá a fec to e l t r a n s p o r t i s t a correspondiente 
Por e s ta razón, s i b ien e l usuar io tendr í a una protecc ión a d i c i o n a l por . 
l a re sponsab i l i dad del ETM frente a l o s daños o c u l t o s , debería descansar 
esencialmente en un seguro sobre l a ca rga . No obs tante, e l usuar io puede 
con t r a t a r para su carga e l seguro que mejor responda a sus necesidades y 
deseos e i n c l u s o puede r e c u r r i r a l autoseguro; 
b) En e l s i s tema de l a red también es necesar io pagar l a s mismas 
t r a s primas d e s c r i t a s anteriormente en r e l a c i ó n con e l s i stema uniforme. 
No obs tante, como l a r e sponsab i l i dad c i v i l de l ETM es menor debería redu-
c i r s e l a prima del seguro que toma e l ETM s i n que aumentara en e l mismo 
monto l a prima de l seguro de l a carga que contra ta e l u sua r i o ; 
/ c ) E l 
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c) E l s i s tema de l a red es un tanto i n c i e r t o en cuanto a l a r e l a c i ó n 
entre e l l í m i t e de l a re sponsab i l i dad c i v i l de l ETWi y é l de l o s t r a n s p o r -
t i s t a s que efectúan e l t r an spo r te . Por ejemplo, s i ocurre una ave r í a 
cuando l a carga e s tá en manos de un t r a n s p o r t i s t a cuyo l í m i t e de responsa -
b i l i d a d es super io r a l del ETM, es muy importante para e l u suar io (o su 
asegurador) tener acceso a l a s pruebas necesar ia s para e s tab lecer e l l u g a r 
en que se produjo l a a v e r í a y l o g r a r l a indemnización correspondiente. En 
cambio, s i e l ETM es a su vez t r a n s p o r t i s t a y su l í m i t e de re sponsab i l i dad 
como t r a n s p o r t i s t a es i n f e r i o r a l que t i ene como ETM, es importante para 
e l usuar io que e l ETM no pague l a indemnización i n f e r i o r cuando realmente 
corresponde l a mayor. E s t o s son dos de l o s problemas que generar ía l a 
adopción del s i s tema de l a red. No obs tante , como e l s i s tema de l a red 
se combinaría con un seguro sobre l a carga , que desempeñaría un papel 
muy importante - especialmente s i se estab lece un n i ve l de re sponsab i l i dad 
c i v i l bajo para e l ETM - e l usuar io c o n f i a r í a esencialmente en és te para 
su protecc ión y de es ta manera tendr ía ampl ias oportunidades para presentar 
reclamaciones de seguro, especialmente s i ha contratado un seguro contra 
todo r i e s g o . 
d) É l s i s tema de l a red hace de l a responsabilidad c i v i l un mejor 
instrumento que e l s i s tema uniforme para fomentar l a manipulación 
honrada, cuidadosa y expedita de l a carga y de l a documentación, ya que 
no se exige a l ETM asumir una responsabilidad c i v i l desproporcionada en 
r e l a c i ó n con l a de l o s t r a n s p o r t i s t a s a l o s cua les deba entregar l a 
ca rga . No obs tante , e l ETM no queda exonerado de re sponsab i l i d ad 
cuando l a carga ha s a l i d o de sus manos ya que en l a mayoría de l o s casos 
no podrá comprobarse que un t r a n s p o r t i s t a determinado tenga l a responsa-
b i l i d a d de una a v e r í a y tendrá que responder é l s i n poder recuperar l a ; 
/ indemnización de l 
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indemnización del t r a n s p o r t i s t a cu lpab le . Por o t ra pa r te , como e l s i s tema 
descansar ía pr inc ipa lmente en e l seguro sobre l a carga tomado, por e l u sua r i o , 
l a prima correspondiente r e f l e j a r í a .mejor l o s verdaderos r i e s g o s en l a ope-
r ac i ón y compensaría a l usuar io cuidadoso con un bajo í n d i c e de s i n i e s t r o s ; 
e) E l e fecto que tendr í a e l s istema de l a red sobre e l e s t a b l e c i -
miento y crecimiento de l a s empresas de t ranspor te multimodal la t inoame-
r i c a n a s ..dependería esencialmente del l í m i t e de re sponsab i l i dad c i v i l 
a s i gnada a l ETM. -S i , és te es a l t o , se. presentar ían l o s mismos problemas, 
aunque en menor g rado, d e s c r i t o s en r e l a c i ó n con e l s i s tema uniforme. 
S i e l l í m i t e de re sponsab i l i dad es bajo, habría, mejores oportunidades 
para que l o s empresarios de t ranspor te multimodal la t inoamer icanos 
abran nuevas r u t a s de comercio y contr ibuyan a l a expansión de expor ta -
c iones la t inoamer icanas no t r a d i c i o n a l e s ; 
f ) En e l s i s tema de l a red e l seguro sobre l a carga desempeña un 
papel mucho más importante que en e l s istema uniforme. Debido a l a 
e s t ruc tu ra del mercado, de seguros en América L a t i n a , ca rac ter i zada por 
l a m u l t i p l i c i d a d de empresas de poca capacidad f i n a n c i e r a en l a mayoría 
de l o s p a í s e s , es más f á c i l para e s t a s empresas a segurar l a carga que 
asegurar l a r e sponsab i l i d ad c i v i l del ETM. Cabe esperar que e s ta s i t u a -
c i ó n se modifique en e l fu turo , pero, .nientras t a n t o , un s i s tema basado 
esencialmente en e l seguro sobre l a carga o f recerá mejores oportunidades 
de crecimiento para l o s mercados nac iona les de seguro; 
g ) Dada l a importancia que t i e n e , en relación con e l s i stema de l a 
red, l a adecuada protecc ión de l o s i n t e r e s e s y derechos de l o s u sua r i o s 
f rente a l o s empresarios de t ranspor te mult imodal, es necesar io que l o s 
gob iernos reglamenten l a s a c t i v i d a d e s de e s to s ú l t imos dentro de sus 
/ f r o n t e r a s . 
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f r o n t e r a s . Por o t ra par te , un s i s tema en que e l usuar io tome e l seguró 
que é l desee -para su carga no p e r m i t i r í a que e l gobierno reglamentara 
e s tos seguros mediante e l c on t ro l de l ETM. S i n embargo, como e l ETM 
i n te rvendr í a s ó l o en una parte de l comercio e x t e r i o r , l o s gobiernos 
de todos modos tendr í an que e s t ab lecer reglamentos e spec i a l e s s i ' desean 
fomentar su s mercados nac iona les de seguros mediante reg lamentación. 
18. S i bien r e s u l t a c l a r o que es necesar io que e l ETM asuma una respon-
s a b i l i d a d c i v i l cuando extiende ün contrato de t r a n s p o r t e , para e v i t a r l a s 
d i f i c u l t a d e s que pueda tener e l ETM lat inoamer icano para obtener cobertura 
de su r e sponsab i l i d ad , i n c l u s o aunque é s ta sea r e s t r i n g i d a como l o es en 
e l s i s tema de l a red,' qu izá convenga a l o s pa í s e s la t inoamer icanos i dea r 
mecanismos que r e s t r i n j a n aún más esta, r e sponsab i l i d ad c i v i l . Ta l e s 
mecanismos presupondrían que a l ETM le convendría r e a l i z a r en buena 
forma su cometido, responder; a l c l i e n t e con su esfuerzo y no con su 
re sponsab i l i dad c i v i l y que s ó l o podría mantener su c l i e n t e l a s i t i ene 
é x i t o en su g e s t i ó n . Además, siempre e x i s t e l a p o s i b i l i d a d de reglamentar 
l a a c t i v i d a d del ETM para asegurar l a ser iedad de l a s empresas, que' o frecen 
sus s e r v i c i o s . a l p ú b l i c o . 
19. Cuando ocurre una a v e r í a que cae dentro de l a r e sponsab i l i dad 
c i v i l de l ETM, és te debe responder tanto ante e l usuar io como ante e l 
asegurador de l a c a r ga . A su vez, e l usuar io puede asegurar su r i e s g o me-
d iante su seguro sobre l a ca r ga , de modo que, a menos que l a prima que 
é l paga sea más a l t a , no l e preocupe mayormente que e l ETM responda o 
no. En cambio, y pese a l o r e t i c e n t e s que se muestran l a s empresas de 
seguros a i n i c i a r l i t i g i o s contra l o s t r a n s p o r t i s t a s , e l asegurador de 
l a carga siempre t i ene l a p o s i b i l i d a d de recuperar del ETM l a indemnización 
/que ha 
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que ha pagado a l u sua r i o . Hay motivos para creer que l a prima por un 
seguro a l a carga no v a r i a r í a mayormente, e x i s t a o no l a p o s i b i l i d a d de 
que e l asegurador r e p i t a contra e l ETM en e l caso de a v e r í a s que caen 
dentro de l a r e sponsab i l i d ad c i v i l de é s te . De se r a s í , l a i n c l u s i ó n 
en l a s p ó l i z a s de seguro a l a carga de una c l á u s u l a que e s t i p u l e que e l 
asegurador no r e p e t i r á contra e l ETM, no aumentaría s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
l a prima del seguro a l a ca rga , pero s í r e d u c i r í a sustancia lmente l a 
prima de l seguro tomado por e l ETM para c u b r i r su re sponsab i l i dad 
c i v i l . Como e l usuar io es en d e f i n i t i v a quien paga ambas pr imas, un 
mecanismo de es te t i p o podr ía aminorar e l costo t o t a l de l s i stema s i n 
reduc i r l a cobertura e f e c t i v a que tenga e l u sua r i o . La i n c l u s i ó n de 
una c l á u s u l a de es te t i p o no e l i m i n a r í a l a o b l i g a c i ó n del ETM de hacer 
l a s reclamaciones correspondientes a l o s t r a n s p o r t i s t a s en e l caso de 
una a v e r í a , para que e l asegurador de l a carga pueda r e p e t i r contra e l l o s 
s i desea. 
20. Un s i s tema como e l d e s c r i t o favorecer ía especialmente a l pequeño 
ETM lat inoamer icano y parecer ía apropiado para e l t r anspor te t e r r e s t r e 
i n t r a l a t i noamer i cano . E l t r anspor te t e r r e s t r e t iene poca magnitud 
en América L a t i n a , excepto en Centroamérica y en a lgunos t r á f i c o s b i l a -
t e r a l e s en Sudamérica, pese a l a importancia que t i ene en l a consecución 
de una i n t e g r a c i ó n económica e f e c t i v a . E l ETM lat inoamericano deberá 
desempeñar un papel importante en l a apertura de nuevas ru t a s t e r r e s t r e s 
mu l t inac iona le s y en e l es tab lec imiento de nuevos s e r v i c i o s . Para ap ro -
vechar b ien e s t a s oportunidades, es p rec i so adoptar un s istema de respon-
s a b i l i d a d c i v i l que f a c i l i t e l a c reac ión y e l crecimiento de l a s empresas 
de t ranspor te multimodal dentro de l a r e g i ó n . 
